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Ecosiomía y despil-
B 
\\ desear a sus 
Ies i'iieíJrt disculpen las deiicieucius gg§ 
observen en el presente número, cuya 
confecciónjia_sido cerrada alas nueve 
y medía de la noche con el fin de que 
quienes a él dedican esfuerzos y sacri-
ficios—hemos citado al personal de Re-
- - Ú 1 _ — : r ft-fr^ 1 — — 
dacción, Administración y Talleres -
puedan celebrar la fiesta de Nqchebue-
ria,_según es tradicional y cristianísima 
— costumbre en nuestro pueblo. — 
TEMAS DEL DIA l12 
y i 
Por más esfuerzos que han hecho esos hombres Humados Hobbs, Spinoza, Dar-
win, Nietzeche, Burel, Marx y otros ¡aleó cnsajzadores de la dioso evolución, para 
hacer creer a iodos que la condición esencial de !a humanidad es la lucha áspera 
y despiadada de unos contra otros, que su ley fatá!, inflexible, es el «siruggie for 
jife», sigue siendo evidente a todo espíritu recio que los hombres estamos destina-
dos a vivir en paz y fraternidad. 
No es otro en sentir de San Pablo el bien que hemos de esperar de reunimos 
para constituir sociedad, según se colige del pasaje en que pide que oremos pol-
los elevados en autoridad, con el fin, añade, de lograr una vida apacible y sosega-
da, entregada a servir a Dios y practicar la virtud: «utquietam et tranquillam vitam 
agamus, in omni pietate et castitate». 
La noche de Belén, aquella noche que según dice Cervantes fué nuestro día, 
oyó la melodiosa invitación a la paz hecha por los trovadores del paraíso al tañido 
de sus arpas: «¡Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad!». A fe que oca-
sión más oportuna no la hubo a lo largo de los siglos, pues nacía entonces nada 
menos que el gran Reconciliador, el llamado por los profetas «Príncipe de la paz», 
y ya que carecía del habla por su terneza de recién nacido, sirvióse de los ángeles 
para transmitir a la tierra el mensaje feliz. 
Bien me doy cuenta que repetirlo hoy, al pronto parece que tiene dejos de 
burla y de ironía jtan unánime y sentida es la queja de que nos falta ese inestima-
ble bien! ¡La paz! ¿En qué oculto rincón debió de refugiarse, a qué país desconoci-
do emigró, que nadie la posee? 
Si hacemos mención de la doméstica, tiempo ha que se ausentó de infinitos 
domicilios. Aquella que llamaron los griegos «la negra viga del hogar» no cobjja 
y a a los miembros de la familia en torno a un fuego y una mesa común. Se desva-
nece la vida íntima y recogida al soplo de los egoísmos y placeres, y sueltos cuan-
do no rotos están los sagradas nudos del afecto conyugal, filial y paterno. Esa 
prisa que ya se dan a solicitar el divorcio muchos matrimonios de Madrid, según 
cuentan las crónicas, cuando la infausta ley apenas ha salido de los telares, es dolo-
roso indicio de tantos dramas de familia como están hervoreando bajo fachadas 
quizá lujosas y risueñas de Dasas que en la calle están convidando a la admiración 
y a no pocos despertando una secreta envidia. 
La paz social es cada día más un mito a juzgar por la lucha de clases, hoy en -
cancerada, crónica, universal, cuya escena final ha sido la siniestra aparición de 
ese dragón del comunismo, que se pasea por el mundo haciendo llegar a nuestros 
oídos su temeroso resuello de hambre y de odio, mientras acecha el momento pro-
picio del asalto supremo. 
De la paz política ¿para qué hablar, si es como decir círculo cuadrado? Las 
sociedades en general dan lan sensación de un péndulo sacudido por un recio vai-
vén a quien las mira cómo oscilan entre dos extremos anormales, que son dictadura 
y anarquía, en forma que no atinan a evitar el uno sin caer en el otro, ni ^aciertan 
a encontrar una zona templada, un justo medio en que el respeto a la autoridad 
se armonçe con una justa libertad. 
Ni está asegurada la pez internacional; antes bien, pesa sobre la atmósfera 
extranjera esa turbia cargazón que suele ser precursora de las tempestades. Más 
de una vez, al sentir en nosotros una de esas repercusiones aflictivas que tienen su 
origen en el estado de congoja e inseguridad propias de la época moderna, habrá 
subido a nuestros labios—pOr vía de instintivo desahogo, pues el pensamiento no 
es nada cristiano — si merece vivirse una vida que a ratos se nos hace tan amarga 
y venenosa por el ingrato roce con seres que de húmanos sólo tienen el nombre. 
No tendríamos esos escapes hacia el ensueño si no anidara en nosotros la ínti-
ma persuasión de que el destino de los hombres en la tierra no es acometerse a 
mordiscos, sino vivir en paz, haciéndose la existencia mutuamente amable. Lo que 
ya cuesta más persuadirnos, aunque nos lo jure quien acaba de bajar del cielo, 
es que esa paz no es fruto espontáneo de este suelo árido y yermo, sino cosecha 
prometida a un cultivo laborioso. No se obtiene esa paz de Cristo sin declarar 
guerra previa a todo aquello que impide el reino de Cristo, o sea, a las pasiones 
y concupiscencias. Sólo aquí Hene pleno valor aquello: «si vis pacem, para be-
llum». 
A las puertas de Belén esta prendido el ramo de laurel traído por el Niño-Dios. 
Mas para que todos sepan que la paz de Be|én exige condiciones previas tuvieron 
buen cuidado los mismos ángeles de hacer preceder su invitación a la paz por esta 
otra-. «¡Gloria a Diosen las alturas!. 
La paz se edifica comenzando desde arriba. De que los hombres se unan con 
Dios se sigue el unirse entre sí. La práctica verdadera de_: la religión es fuente de 
Maternidad. 
El Magistral de Burgos 
(Prohibida la reproducción). 
Andan de cabeza los gobernan-
tes de todas la i lat i tudes con esto 
del descalabro económico que 
amenaza hund i r las Haciendas p ú -
bl icas. 
La para l i zac ión de las indus-
tr ias, h i merma del comercio, la 
cr is is de los t ransportes, p o r una 
par te , y p o r o t ra , la extensión del 
pa ro obrero y los males del p a u -
perismo, efe... Todas estas i n t r i n -
cadas cuestiones absorben la aten-
ción de los hombres d?. gob ierno, 
mas, a pesar de los esfuerzos que 
real izan y de las disposiciones le-
gales que d ic tan ; n i la indus t r ia se 
rehace, n i el comercio aumenta, n i 
los t ransportes se no rma l i zan , y , 
ronsiguienfamenté, siguen en p ie 
los problemas, cada vez más agu-
dos, del paro obrero y de la mise-
r ia amenazante. 
La sociedad contemporánea se 
hunde en el cenagoso abismo de 
un mater ia l ismo asf ix iante . To-
dos los afanes de los t iempos nue-
vos han sido ahora , buscar el ma-
y o r cúmulo de bienes mater iales. 
Para el lo, en un p r u r i t o de supe-
rac ión desordenada, en cada pue-
blo se forzó la producción, apro-
vechándose de todas las dspoi-
n ib i l idades natura les prop ias y 
supeditando a l h n inmediato de 
p roduc i r p ron to y mucho, ot ras 
muchas cosas que más tarde ha-
bían de fa l ta r . 
( ' o n d cambio de vida económi-
ca, e l humano v i v i r se acomodó a l 
r i tmo de Í0s nuevas, engañosas si-
tuaciones de opulencia, y la con-
secuencia fué, un t rastrueque de 
costumbres, de ideas y de or ienta-
ciones, que h ic ieron del mundo 
entero un g r a n escenario del nue-
vo teatro donde se desarro l lan las 
modernas tragedias.. . 
E l hombre, la human idad es un 
n iño a l que hay que conduc i r de 
la mano po r e l escabroso camino 
de la vida, salvándole de los p e l i 
gros de la senda, con leyes protec-
toras, con disposiciones p r o h i b i t i -
vas, con sanciones fustas, con 
ideales altos, con sugerencias y 
normas que salvaguarden la in te-
g r i d a d de su espír i tu y de su cuer-
po. 
No hay que dar le sólo e l pan 
que a l imenta y sostiene, hay que 
proveer le, sobre todo efe la doc t r i -
na que v iv i f ica y salva. 
E n este siglo mater ia l is ta , el 
hombre, la humanidad, no ha po 
dido salvarse solo con deparar le 
los medios económicos pa ra su 
subsistencia. N o se sa lvará con 
ellos sólo, tampoco en lo sucesivo. 
H a y que atender p r i nc i pa lmzn -
te a esos otros bienes impondera-
bles que son como la razón de v i -
da del hombre y de la sociedad. E l 
hombre y la sociedad contempo-
ráneos necesitan más luz en la i n -
tel igencia, más bondad en e l cora-
zón. 
Y aunque o t ra cosa sostengan 
los i lusos, la verdad y e l b ien no 
se admin is t ran en los recintos de 
asistencia social . Solo e l mendru -
go de pan que se l leva a l a boca 
no hace a los hombres ordenados, 
morales y obedientes: el p a n de la 
verdad, la sól ida verdad, e l a l to 
concepto de la vida y sus destinos, 
es lo que subl ima las acciones h u -
manas. 
Abranse escuelas y ciérrense tu -
gur ios donde e l hombre amora l , 
vicioso o degenerado, malgasta su 
pecul io. 
Da g r i m a ver cómo, en cont ra-
pos ic ión con los afanes de procu-
fi3 
11 a. dicho el min is t ro de Inst ruc-
c ión que la Hn ivers idad para ser 
eficaz ha de ser necesariamente 
cara. 
Según y como, señor. 
Ef icacís imas fueron las Univer -
sidades de Salamanca y A lca lá , y 
sin embargo, eran bastante <<cruz». 
De l mismo pedagogo g r a n a d i n o : 
«Quien p ierde la mañana p ie r -
de también la tarde». 
Ese consejo parece tomado del 
l i b ro de proverb ios social istas re-
cientemente escri to p o r el camara-
rada Cordero. 
La Libertad ha concedido un 
premio l i te ra r io \a un ant ibe l ic is ta. 
Suponemos que no habrá sido a 
nuestro napoleónico m in is t ro de l a 
Guerra, «destróyer» Azaña. 
M a u r a e l chico ha dicho o t ra 
vez en Oviedo que los social istas 
han prestado grandes serv ic ios a 
la Repúbl ica. 
Suponemos que no se habrá re-
fer ido a los servicios de incendios 
del 11 de M a y o de 1931. 
En t re bromas y veras, escribe 
El Socialista que don A le jandro no 
quiere gobernar , y que está some-
tido a dieta r igurosa. 
Eso s í que es añad i r a la p e r f i -
dia e l do lor . 
No se contentan con zamparse 
las tajadas, sino que encima se 
bur lan del ayuno de los demás. 
ip f i t fahmá tu fi ébub rife obichb 
Muy sabrosos, los comentar ios 
a que ha dado luga r un ar t ícu lo 
publ icado en La Voz p o r un cono-
cido escri tor, emparentado con 
cierto a l to po l í t i co y que se encu-
bre con el falso nombre de «Un 
curioso imper t inente». 
E n ese ar t ícu lo e l escr i tor de 
marras lanza contra Le r roux las 
i n ju r i as más feroces y los cal i f ica-
t ivos más denigrantes. 
«El Imparc ia l», contestando a la 
pregunta: ¿pero qué es esto?* que 
sirve de epígrafe a l re fer ido a r t i -
culo, escribe s in vac i lar : «E l g r i -
to de una his tér ica >. 
Bueno, a l lá ellos; con su pan se 
lo coman, y nosotros nos acosta-
mos a las ocho. 
Pero es lo malo que hay quien 
asegura que «El Imparc ia l» h a d a 
do en m i t a d del clavo. 
Don Tr i fón ha expl icado las d i -
f icu l tades que tendrán los de la 
C. N. T pa ra dec larar una huelga 
f e r rov ia r i a . 
Dice que antes h izo é l var ias 
hu?lgas y sabe p o r exper iencia las 
di f icul tades de semejante empresa. 
Está visto que el «civismo con-
ceptual» del camarada Pr ie to se 
contagia a sus conmi l i tones. 
M a i a Avis 
r a r mejoras económicas, cada día 
se ofrecen nuevos medios pa ra e l 
derroche y la d is ipación. 
Las tabernas, los bares, los ca-
fés, los cabarets, los burdeles de 
dis ipación y de pecado, cada día 
abundan más y cada vez se ven 
más y más concurr idos. 
Escuela y despensa. Bien. Pero 
también protección y v ig i lanc ia , 
con sabias leyes que imp idan el 
despi l farro y la d i fus ión de la i n -
mora l idad . 
Porque el hombre, la h u m a n i 
dad es un n iño a l que hay que 
con duc i r de la mano... 
a 
Acabo de l legar de Santander. 
He sido testig-o presencial del gran-
dioso Congreso celebrado por la 
Juventud Catól ica Española. Toda-
vía resuenan en mis oídos aque-
llas tres mil voces juveniles que en 
la esbelta iglesia gót ica entonaban 
a coro el h imno de las Juventudes 
Catól icas, el Credo de la misa de 
Angel is. Parece que todavía estoy 
escuchando y viendo a la vez el so-
lemne juramento de los 3.000 jóve-
nes momentos después de alzar. 
Con la mano derecha levantada en 
actitud resuetta, en tono enérgico 
y varon i l , pronunciaban estas pa-
labras como un recuerdo del ant i -
guo juramento de los caballeros 
medioevales: «Juramos defender 
a Jesucristo y a su Iglesia, hasta la 
muerte». 
Las calles de Santander, en 
aquella mañana de sol expléndida 
se vieron invadidas por aquel ejér-
cito alegre y resuelto de jóvenes 
católicos. 
A l l í había entusiasmo, número, 
vital idad y discipl ina. Todo esto 
con ser muy grande en sí, era muy 
pequeño en comparación de lo que 
signicaba. 
No era nada más que la mani -
festación externa y pública de los 
resultados que produce un método, 
un sistema, de educación de la j u -
ventud. 
Esto es algo muy ser io, repe-
petía al bajar por las empinadas 
calles que conducen a la iglesia del 
Sagrado Corazón uno de los pe-
riodistas más famosos de España. 
Esto es algo muy serio, que marca 
una nueva era en la organización 
de la acción catól ica. 
Y en esto, precisamente ha está-
Jo el éxito del Congreso . Que ha 
sido el control durante cinco días 
de la eficiencia del sistema segui-
do para organizar la Juventud Ca -
tólica Española. Se puede asegu-
rar, que este Congreso ha dado ya 
el paso definit ivo en el camino de 
la técnica de educación de la juven-
tud catól ica. 
Decía el delegado de la Juventud 
Francesa en Santander, en un dis-
curso todo sentido común, claridad 
y precisión: Este Congreso, es un 
éxito porque nos manifiesta a to-
dos que tenéis una técnica, un sis-
tema moderno. Vuestro sistema es 
el nuestro. Y el nuestro de Francia, 
no es más que el admirable sistema 
de la organización de la juventud 
de los belgas. 
Bélgica, en efecto, es un pueblo 
pequeño en el que hay cosas muy 
grandes que pueden aprender otros 
pueblos más extensos y de mayor 
población. 
Los católicos belgas, han com-
prendido, que sin organizar bien la 
juventud catól ica, no tendrán una 
acción católica potente. 
Me decía en Bruselas este vera-
no el P. Peters, bolandista, comen-
tando las organizaciones belgas; 
«No se dejen Vds . alucinar por va-
nos espejismos. Organicen bien lo 
pequeño y de la suma de muchas 
organizaciones pequeñas, saldrá 
una organización grande con espí-
r i tu , con sistema, con unidad de 
pensamiento. Un mismo pensar, un 
mismo querer, un mismo obrar. 
Para eso, son medios indispensa-
bles, la formación de buenos con-
si l iar ios, la organización técnica de 
la Secretaría central , de Congre-
sos generales y regioneles, de se-
manas técnicas, etc., y de esos 
modestísimos círculos de estudios 
grano de mostaza de la acción ca-
tólica, 
Y esto, es "precisamente lo que 
se ha observado en Santander. 
Que estamos, no en el fin ni siquie-
ra en el medio, pero sí en unos co -
mienzos sól idos de una formación 
técnica de una juventud catól ica. 
La misma provincia de Santander-
es un modelo; la c iudad, el campo, 
las fábricas, más o menos van s in-
tiendo los efectos de esta o rgan i -
zación. En el resto de España, hay 
regiones en las que avanza rápida-
mente. Gal ic ia, cuenta con más de 
30 centros de juventudes. Madr id 
los tiene numerosos y algunos con 
magníficos dir igentes. Burgos, co-
mienza también con grandes bríos 
y solid?z. Cataluña especializada 
quizás en la orientación de tipo h o -
mogéneo jocista. Badajoz, Guip i íz-
coa, Astur ias, Palència, Zamora , 
Valencia, etc, etc, tienen núcleos de 
juventudes más o menos potentes. 
Pero como decimos, no es lo im-
portante el número, todavía, sino la 
orientación acertada. No dudamos, 
que en cuanto se implante la o rga -
nización de tipo homogéneo, como 
la tiene Bélgica y Francia, lá Ju-
ventud Catól ica, ha de crecer como 
la espuma. No dudamos que las se-
manas técnicas de conci l iar ios nos 
llevarán por nuevos cauces. 
Piedad, estudio y acción, son los 
dist int ivos de la juventud catól ica. 
El lema primero, ha sido objeto de 
[as discusiones de Santander. Unos 
600 jóvenes apiñados en el he rmo-
so salón de actos del colegio C á n -
tabro, discutían estos temas y es-
cuchaban las lecciones de los C o n -
si l iar ios y dir igentes. Ejercicios es-
pirituales, ret i ro mensual, vida l i túr-
gica, fomento de la piedad parro-
quial y extraparroquial , aposto-
lado de la catequesis, lectura y me-
ditación individual del Evangel io, 
apostolado postescolar. Todos es-
tos temas, se discutieron y plasma-
ron en concretas conclusiones que 
no han de quedar en el papel pues-
to que muchas de ellas no son más 
que fruto de una experiencia só l i -
damente controlada. 
Puede el obispo de Santader, 
quien tuvo el acierto de llevar los 
grupos de seminaristas teólogos, 
futuros Consi l iar ios a los actos del 
Congreso, estar satisfecho, de es-
te segundo Congreso de las Ju-
ventudes Catól icas. 
Pueden estarlo también los que 
forman la Junta de la Juventud C a -
tólica Montañesa. Y todos aquellos 
que dir igen las Juventudes Par ro -
quiales y extraparroquiales de toda 
España, pues 1 a experiencia d e 
Santander, ha demostrado hasta 
dónde se puede llegar con un sin 
cero espíritu de apostolado, y como 
se consigue esa unidad de acción, 
unión de almas, aún dentro de la 
variedad específica de organizacio-
nes juveniles, cuanto los Apóstoles 
miran derechamente a propagar el 
reino de Cr is to . 
Enrique HERRERA ORIA 
(Prohibida la reproducción) 
Madrid-Diciembre-32. 
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D I A DE N A V I D A D 
En el presente año coincide ei*día de 
Navidad con ei dornnigo y así viene a lle-
nar el vacío en que el dominqo qcidába. 
\ I día de Navidad se autoriza a todo 
sacerdote para celebrar tres misas, aunque 
a los líeles sólo se les imponga la obliga-
ción de oír una sóla. Cada misa tiene su 
evangelio propio. Para la primera se loiru 
del de San Lucas «(11, 1-14)»; para la se-
gunda se toma del mismo evangelista a 
continuación . del precedente«(11. IS-ÍO)", 
y para la tercera se toma el principio del 
evangelio de 5an Juan «(1, 1-14». 
Trazaremos una breve esquema del 
contenido de estos tres evangelios, relativo 
a la doble geneiación de Jesucristo, una 
humana y temporal en cuanto Hombre, 
otra divina y eterna en cuanto a Dios. En 
la primera se ocupa el evangelio de 5an 
Lucas; la segunda se consigna en el evan-
gelio de 5an Juan. Cuando Isaías pregun-
taba, en sentido negativo; «¿Quién podrá 
narrar la generación del Cristo?» (LIII-8), 
se refería a la generación eterna- Estas 
generaciones tan diversas corresponden a 
la doble naturaleza de la Persona del Re-
dentor. La claridad en estos conceptos de 
d u a l i d a d áé naturalezas en u n i d a d 
de persona pertenece a la ilustrada inte-
gridad de la Fé divina en la Persona y vida 
de Jesucristo. 
Vamos con la generación humana del 
Verbo Eterno y señalemos con 5an Lucas 
el. día y lugar del Nacimiento, con otras 
circunstancias interesantes. La fecha es 
inaplazable según leyes de la naturaleza. 
Contando con que la Encarnación se obró 
el 25 de Marzo|el Nacimiento debía suce-
der el 25 de Diciembre, La circunstancia 
de que ocurriese en la hora de la media 
noche tiene explicación mística en «que 
siendo el Verbo del Padre la luz verda-
dera que venía a ¡luminar todos los hom-
bres» (Joann. 1-9), la media noche signi-
fica la plenitud de tinieblas espirituales en 
que estaba sumido todo el entendimiento 
humano. 
En cuanto al lugar hay algo más en 
que entender. José y María vivían en Na-
zaret de Galilea donde se había verificado 
la sobrenatural concepción y se esperaba 
naturalmente el punto del alumbramiento. 
Pero al César romano le acometió la va-
nidad de hacer la estadística del número 
de sus subditos y ordenó el universal em-
padronamiento en los pueblos de origen 
«(ver. 1)». Cirino. prefecto de 5ir ia, fué el 
más solícito y puntual en hacerlo cumplir, 
y, esta circunstancia motivó que José y 
María, ésta en estado muy avanzado, se 
trasladasen a Belén de Judá, de donde 
era oriunda la familia de David, a la cual 
ambos cónyuges estaban entroncados. 
Esto sucedía humanamente por indiscuti 
ble voluntad del César «(Ver.2, 3, 4 y 5)». 
Poro mediaba una circunstancia ajena y 
desconocida de quienes intervenían inme-
diatamente en estos acontecimientos. Se-
gún hubo de averiguarse posteriormente 
por los muchos escriturarios hebreos, el 
profeta Micheas tenía señalada explícita-
mente con mucha anterioridad «V-2» la 
ciudad de Belén por honrada en el Naci-
miento del futuro Redentor, y ésto es lo 
más asombroso en esta circunrtancia de 
lugar, que humanamente cumplía un adic-
to del César y sobrenaturalmente se hacía 
efectivo el cumplimiento de una tan preci-
sa profecía mesiánica. A vista de este he-
cho ¿podrá dudarse de la suavidad con 
que el Gobierno de Dios sobre los hom-
bres se realiza sirt violencias para el libre 
gobierno de la voluntad humana? jCuántas 
ét estas congruencias, que los criticistas 
se empeñan en dificultar teóricamente, vie-
nen los hechos a realizar llanamenlel 
Jesucristo nace en el desamparo de un 
diversorio inhabilitado, es envuelto en po-
bres pañales y depositado en la improvisa-
da cuna de un grosero pesebre, (Cuántas 
lecciones juntas de humildad y de pobreza 
en quien venía a enseñar a los hombres 
nuevos rumbos de estimaciones y valores 
de vida humanal La sencillez de los pasto-
res de las cercanías es preferida en el co-
nocimiento y adoración del Recienínacido y 
esto es un testimonio mayor del amor pre-
ferente de Jesucristo a la sencillez del co-
razón y de la vida. 
Hemos dicho que los pastores de las 
cercanías de Belén tributaron a Jesús ob-
equioso rendimiento de amor y adoración. 
Lr. que el ángel anunciador ' del misterio 
oculto se lo había descubierto: «Os ha na-
cido el Salvador, que es el Señor Jesucris-
to, en la ciudad de Belén (ver, II). A su 
tiempo el evangelista San Juan descifrará 
este misterio en el principio de su libro, 
que hoy se lee en la tercera misa. 
San Jüan, que es el águila de la Reve-
lación, apunta este segundo aspecto del 
Cristo, su generación eterna, su naturaleza 
divina. No la narra porque es sencillamen-
te inenarrable; la señala simplemente. «En 
el principio era el Verbo, y, el Verbo era en 
Dios, y Dios era el Verbo (ver. I)» Parece 
que no caben en tan sucintas frases tan al-
tos y tantos grandes misterios. Es inútil 
que la mente humana se fatigue en pene-
trarlos: bastante hará si. consigue entender 
reciamente lo que allí se dice. Aquel «en 
el principio » no se refiere al principio del 
tiempo, sino a la arcana eternidad inco-
mensurable. «Cra ei Verbo» significa que 
desde toda la impenetrable eternidad exis-
tía el Verbo en el seno del divino Entendi-
miento del Padre, por eso se añade que 
«el Verbo era en Dios». Finalmente, al de-
cir que «£)ios era el Verbo», da a enten-
der que la naturaleza divina del Padre se 
identifica con la divina naturaleza del Verbo 
del Hijo. No es nuestra la culpa de que la 
frase sea misteriosa, siendo tan misterioso 
el concepto que se trata de expresar. V ante 
tan insondable misterio sólo cabe la plei-
tesía de un «razonable obsequio de Fe di-
vina.» 
Mas San Juan acaba diciendo que «ese 
Verbo del Padre», Dios de Dios, luz de luz. 
Dios verdadero de Dios verdadero, «se 
hizo carne», o se hizo Hombre, «y habitó 
entre nosotros, y vimos su gloria, gloria 
como del Unigénito del Padre, lleno de 
gracia y de verdad (ver. 14). Es el mismo 
que nació en Belén, el mismo a quien evan 
gelizaron los ángeles y adorado los pas-
tores. Acerquémonos también nosotros lle-
nos de la misma fe, aureolados de idéntica 
esperanza, rebosantes de igual alegría y 
encendidos en las mismas llamas de cari-
dad divina: «Venid, adorémosle». 
Fernando Garrigós 
nsó?.?"! sb soeomsi <¿t>m attefeon j 
Cultos del d ía 
Catedral .—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta has-
ta las doce. 
Sant iago.—Misas a las siete, a 
las ocho y a las nueve. 
San Andrés.—Misas a las siete, 
ocho y ocho y medía. Durante la 
primera se expl icará el Catol ic ismo 
para adultos. 
Merced.—Misas a las siete y a 
las ocho. 
San Miguel .—Misas a las siete y 
a las nueve. 
San Salvador.—Misas alas siete, 
siete y media y a las ocho. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto. 
San Juan.—Misa a las doce. 
Capi l la del Hospi ta l de Nuestra 
Señora de la Asunc ión.—Misa a las 
seis. 
Santa Te resa . -M i sas a las siete 
y media, ocho y ocho y media 
Santa Clara.—Misas a las siete 
y a las ocho. 
'••/sin v fcoehstxs esn iòldVuq I. 
i V e n t a ! ¡ V e n t a ! 
E n condiciones inmejorables se 
vende la casa número 18 de la 
plaza de Bolamar, 
Para informes, en la Admin is t ra -
c ión de este periódico. Temprado, 11 
mwi H L O DE ímm y DE ÜELO 
M A D R I D 
Depositario para ia provincia de Teruel: 
Einiim P. Pérez Suiiii 
Piquer, 20-2 . ° 
Viajeros 
Uegdíon : 
De Segorbe, don Ricardo Pala-
i |p ah uti ión de .su esposa y be|ía 
lu-rmana polít ica snïor i ta Frcincis-
ca Sor ia . 
- D¿ Cariñena, el juez de prime-
ra Instancia don Francisco Ruiz 
Jarabo y señora. 
Marcharon : 
A Zaragoza, don José A ñ ó n , 
aparejador munic ipa l . 
A Torrevel i l la , don Pascual 
ValK-i , sobi'ésfanl;' de esta Diputa-
ción. 
A Sar r ión , el secretario de 
aquel Ayuntamlenío don Juan )osé 
Blas. 
Lotería Nacional 
El resumen de lo que en el pa-
s ul ) sorteo del día 22 correspon-
dió a las principales capitales es-
pañala.s arro ja los resultados s i -
guientes: 
Barcelona, 23 mi l lones 700.C00 
pesetas. 
Madr id , tres mil lones 581.000. 
Al icante, un mi l lón 150.000. 
Zaragoza, 275.000. 
Astorga, 100.000. 
Málaga, 50.000. 
Calahorra, 3.000.000 
Salamanca, 50.000. 
Santander, 50.000. 
Sevil la, 50.000, 
Valencia, 65.000. 
V igo, 60.000. 
Huesca, 15.000.000. 
En Barcelona, este año se ha j u -
gado 1.300.000 pesetas menos que 
en el anterior. 
Por haber sufr ido un error en 
los números recibidos en Teruel, 
debido sin duda a la precipi tación 
del momento, se dió cuenta en la 
Prensa local de haber correspon-
dido un premio de la Lotería al dé-
cimo jugado por la Casa H i j o de 
Arsenio Perruca. 
Por desgracia para quienes en 
ella jugaban, la not ic ia no es cier-
ta. 
Así pues, paciencia... |y a espe-
rar otro sorteol 
Este periódico sale a la v e n -
ta a las siete de la m a ñ a n a ; 
los suscriptores de la capital 
que no lo tengan en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Administ ra-
ción del mismo 
es 
Ayuntamiento 
Mañana, a la hora de costumbre 
y con el siguienre orden del día ce-
lebrará sesión ordinaria la Corpo 
ración municipal: 
1. ° Lectura de la correspon-
dencia oficial y disposiciones. 
2. ° Documentos justif icativos 
de pago. 
3. ° Propuesta de las Comis io -
nes, de entrega de cantidad por el 
derribo de la caseta del señor V i -
l larroya en el ensanche. 
4. ° Sol ic i tud de var ios vecinos 
sobre cesión de terrenos a favor 
de la vía pública en el Barr io de los 
Arcos. 
5. ° Dictamen de la Comis ión 
de Hacienda en la reclamación de 
don Manuel Cano sobre Inqui l i -
nato. 
6. ° Idem de la misma en la re-
clamación de don Manuel Sánchez 
Gi l y otra de la Compañía de B o m -
beros contra acuerdo del Ayunta-
miento de 10 de Noviembre úl t imo. 
7. ° Dictamen de la Comis ión de 
Fomento en la reclamación de do -
ña Josefa Sor iano sobre acometi-
das en la calle de Ramón y Ca ja l . 
8. ° Sol ic i tud de cuatro vecinos 
del fbarr io de Villaspesa de este 
término municipal para ocupación 
y cult ivo de terrenos en el monte 
Pinar grande. 
9. ° Propuesta del señor secre-
tario sobre corr ida de escalas mo -
tivada por jubi lación del oficial se-
ñor Sales. 
10. Cuenta de gastos de matr í -
cula y l ibros de los becarios que 
rinde el señor oficial mayor . 
11 . Acta de replanteo de los 
lindes en los montes Aguanaces y 
Pinar grande de estos propios. 
12. Multas impuestas por la A l -
caldía en la semana anterior. 
13. Sol ic i tud de obras de don 
Manuel Guerr icabeyt ia . 
14. Proposiciones verbales, i n -
terpelaciones y preguntas que ten-
gan por conveniente hacer los se-
ñores concejales. 
Diputación 
Cant idad entregadas por apor ta-
c ión : 
Cubla, 190 pesetas; Cañada Vel l i -
da, 13479; Ríodeva, 300; Linares 
de Mora , 677í80; Noguera, 147'27; 
Tronchón, 60979; Nogueruelas, 
480; Ut r i l las , 225*60; Valdecuenca: 
189'80, y Vi l larquemado, 798'54.' 
Por cédulas personales: 
Cañada Vel l ida, 26393 y Pie-
draíta, 221*15 pesetas. 
Hacienda 
Señalamientos puestos al cobro, 
Don Lorenzo Pérez, 16*00 ptas; 
doña Vis i tac ión Garzarán, 750'25; 
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« 
poseer un automóvil ¡elegante, eco-
nómico de coste y de sostenimien-
to?... Compre un 
8 C A B A L L O S 
Y Q U E D A R A C O M P L A C I D O 
la exposición en la A G E N C I A de 
esta localidad y quedará conven-
cido de ello... 
a u t i s t a Zur i 
T E R U E L 
a q a 
Hace unos días, al comenzar esta 
sección en este d iar io , apuntamos 
habíamosía demorado deseosos de 
poder encabezarla abogando por 
la consírucción de lo que es aspi-
rac ión de todo lurolense y muy cs-
cialmente del af ic ionado a loros: la 
construcción de un nuevo coso tau-
r ino . 
Anunc iamos, ¡gualmenlc, la pu-
bl icación de una interviú sobre d i -
cho importante asunto. 
M a s esa interviú no hemos podi-
do celebrarla a pesar del gran deseo 
que tenemos. 
S i n embargo, conf iamos tenerla 
muy pronto y con ella comenzar— 
juna vez más, estimados lectores! 
—la campaña en pro de la cons-
t rucc ión de una Plaza de Toros 
que sea digna de Terue l . 
Porque hay que desengañarse 
que en una población no sólo hacen 
ialta escuelas, cafés u cosas por ei 
est i lo. Precisa también celebrar es-
p léndidos festejos que además de 
serv i r para solaz de los habitantes 
son como una cadena que va au-
n iendo amistades particulares y 
económicas que siempre redundan 
en beneficio de todos. 
Y sabido es que un programa de 
f iestas en el cual no f iguren cor r i -
das de toros solamente sirve para 
gastar excesivas cantidades, pues 
al carecer de toros e intentar cele-
brar cualquier espectáculo que le 
supla se recurre a festejos de gran 
mon ta y luego de celebrados se ve 
que el fracaso económico ha sido 
comple to . 
N o se nos diga que en Teruel 
f racasaron las empresas, pues así 
como af i rmamos que no puede 
haber ferias sin toros diremos que 
no puede haber toros sin «plaza». 
M á s claro: que aquí perdieron 
d inero las empresas, y no todas, 
porque al encontrarse con un ruedo 
tan chico se veían precisadas a 
traer toros y toreros del consabido 
«montón» . 
Y así ¿cómo ganar d inero, y có-
mo mantener la af ic ión? 
Po r eso es imprescindible la edi-
f icac ión de una Plaza de Toros ca-
paz para un público que permita 
traer esos elementos. 
S o n varias las veces que comen-
zaron suscripciones para edificar 
d icha Plaza y otras tantas fracasa-
r o n , mas por eso ¿dejaremos pasar 
el t iempo sin intentar o t ro empujón 
en nuestro deseo? 
N a d a de eso; aunque vuelva a 
caer este asunto en saco roto, nos-
o t ros 'prepararemos I a ofrecida 
in terv iú e insist iremos, aunque na-
die nos lea, en la imprescindible 
necesidad de constru i r ese coso 
taur ino . 
Haciéndolo así estamos seguros 
que a lgún día nos darán la razón 
quienes ahora crean perdemos el 
t iempo hablando de tan importante 
asunto . 
Y si alguien quiere ayudarme, ya 
ta rda . 
L o s técnicos del Ayuntamiento 
de Mad r i d han formado un proyec-
to de reforma de los accesos a la 
nueva Plaza de Toros de dicha po-
b lac ión. 
S u presupuesto se eleva a la 
cant idad de 6.419,000 pesetas. 
L o s técnicos de la Empresa de 
toros proponen un arrreglo que 
reduce el gasto a 2.258.000 pesetas 
pero ahora se estudia un proyecto 
del concejal señor Cantos y que 
parece lleva las de ganar. 
Cos ta rá tres mil lones de pesetas. 
M. Salvador. 
doña Carmen Sábado, 222'08-
don Eduardo Nuez, 7.874,00· exce-
lentísimo señor gobernador c iv i l , 
E l alcalde de Samperde Calan-
da devuelve recti f icado el presu-
puesto ord inar io d»; 1933. 
La hubo ayer en el Mercad 
sus alrededores debido a la 0 y 
cantidad que de vendedores v ri! 
compradores asist ieron. 
Los puestos de pescados fuerQn 
tan numerosos como en años 
r iores y los de aves mucho 
res. 
Como el público turolense tien 
sspecial cuidado de que en la 
chebuena no le falta un plato a ba" 
se de verdura, también las verdu" 
leras echaron el resto, como vulgar. 
mente se dice, formando un exce-
lente conlunto los montones dé 
cardo, escarola y frutas de toda! 
clases con los ambulantes de tu-
rrones. 
Pocas veces se ve tan extraordi-
nar ia animación en el Mercado. 
Huelga decir que las confiterías 
y t iendas de ul t ramar inos estuvie-
ron invadidas por el público du-
rante todo el día. 
N o ha tocado la Lotería pero Te-
ruel , al igual que en todos los pue-
blos, en esta memorable noche sa-
be hacer honor a su nombre de res-
petuoso con las tradiciones y cele-
bra lo mejor que puede su Noche-
buena. 
iDesgraciados de quienes no 
pueden haccrlol 
De la provincia 
camz 
Huelga de campesinos 
Dos días han estado en huelga, 
los obreros campesinos que solici 
taban el reparto de t ierras de unos 
señores que no lo habían hecho. 
Los días 21 y 22, hubo manifes-
taciones en las cuales la corrección 
con que se l levaron fué la nota sa-
liente. Ha imperado el mayor or-
den y no ha habido que lameníar 
n ingún pequeño incidente. En ara-
bas manifestaciones portaban car-
telones alusivos. 
Hoy , según rumores y se com-
prueba por la falta de grupos, ha 
terminado la huelga, dando un pla-
zo de pocos días para que llegue 
la resolución satisfactoria. 
En la cuestión de jornales, se 
l legó a un acuerdo, siendo asigna-
do el de seis pesetas las ocho ho-
ras, siendo la ida al trabajo de 
cuenta del patrono y el regreso del 
obrero . 
El t iempo 
Ya levantó el temporal que du-
rante unos días nos sumió en 
abundante agua. Por más que He* 
vamos dos días sin ésta, parece ser 
no se ha decidido del todo a aban-
donarnos. 
Jesús Agustín Capdevílla 
Monreal del Campo 
En una posada de esta localidad 
se personó la Benemérita para $ 
terrogar a Eduarda Núñez de l3 
Flor, natura l de Talavera (Bada-
joz), vendedora ambulante, ¥ 
guardaba sus enseres en dicha cas^ 
A l requisar un carro y una 
bal lena que guardaban, notó 1 
Guardia civ i l , que por las seña* 
del animal coincidían con las 
otra, hurtada en otra localidad. 
También manifestó la señora 
que su esposo, Teodoro Cuna 
Mol iner se había marchado, deja 
dola abandonada con una niña 
diez m?ses y demás enseres.. 
Por suponer que la cat>al,L 
que l levaba este matrimonio arfl^ 
lante pudiera ser la robada, ^ 
a disposición del Juzgado de 
trucción de Mo l ina de Aragón. ^ 
A pesar de las diligencias P ^ 
ticas por la Guardia civi l no K 
do hal lado el paradero del s u j ^ 
1 la gran 
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Llegan a Cádiz s 
portados de Vi 
Y hacen a los periodistas intere-
santes declaraciones 
Cádiz,—Poco antes de las cinco 
de la mañana entró en puerto el 
vapor correo de Canarias a cuyo 
bordo regresaron a la Península 
seis de los deportados de Vi l la 
Císneros. 
Son éstos los señores siguientes: 
Don Leopoldo Trcnor. 
» Cami lo Hu i tado de Amé-
zaga 
» Ricardo Chicharro . 
» Juan José Rodríguez. 
» Francisco Otaeza; y 
» José Falcón, 
E n los muelles esperaban a los 
deportados numerosos amigos y 
famil iares. 
Fuerzas de Vig i lancia y Segur i -
dad estaban encargadas de mante-
ner el orden. 
Se sabe que durante la travesía 
el capitán y la t r ipu lac ión del barco 
dieron a los deportados toda clase 
de facil idades y les guardaron to -
do género desatenciones. 
Una vez en puerto el capitán del 
buque faci l i tó a los periodistas los 
medios de hacer in formación. 
Los reporteros pudieron hablar 
con don Francisco Otaeza, quien 
les manifestó que el día 17 del co-
rriente se les anunció el embarque 
para la Península. 
La travesía fué excelente. 
E l señor Otaeza tuvo frases de 
agradecimiento para el capitán y 
para la t r ipulac ión del barco. 
D i j o que en Vi l la Cisneros, el 
canónigo deportado celebra misa 
diariamente y es oída con gran de-
voc ión por todos los deportados. 
Los domingos se celebra misa de 
comunión general . 
Añad ió que la correspondencia 
de los deportados llega a su poder 
abierta. 
Terminó diciendo queúl t imamen-
le los deportados han conseguido 
que se Ies construyan l i teras, pero 
al pr inc ip io dormian en colchones 
sobre el suelo. 
Cree que en el pr imer correo ven-
drán doce deportados más. 
Intentaron los periodistas hablar 
con el señor Trenor pero este se 
negó a hacer declaraciones. 
En cuanto al señor Falcón ma-
nifestó que todavía esperaba que le 
tomen declaración. 
Insist ió en que su f i l iac ión es re-
publicada y atr ibuye su deporta-
ción a manejos polít icos que le h a n 
perjudicado enormemente, ob l igán-
dole a cerrar su establecimiento de 
bebidas que era el único medio que 
tenía para v iv i r . 
En el expreso de las seis y me-
dia de la tarde marcharán los de-
portados a Mad r i d . 
Quedaron a disposición del d i -
rector general de Seguridad. 
Los seis repatr iados permanece-
rán en el buque hasta media hora 
antes de su marcha a Madr id . 
Se les ha autor izado para rec i -
b i r en el barco a sus famil iares. 
Tranqui l idad en Sevil la 
Sevil la. —El gobernador c iv i l de 
esta provincia manifestó a los pe-
r iodistas que reina la t ranqui l idad 
en la capital y en los pueblos. 
Añad ió que esta tarde se reunie-
ron los patronos y los dependien-
tes del ramo de u l t ramar inos para 
rat i f icar las bases del contrato de 
trabajo, acordadas ayer para poner 
f in al confl icto que existía en este 
ramo del comercio. 
En libertad 
Sevi l la .—Han sido puestos en l i -
bertad todos los detenidos por los 
sucesos de Agosto. 
Son seis únicamente. 
De éllos, sólo uno quedará a dis-
posición de la autor idad jud ic ia l . 
Reapertura de! Centro de «Ac-
c ión Popular» 
Sevi l la .—Hoy se autorizó la 
apertura del Centro de Acc ión Po-
pular, clausurado desde el 10 de 
Agosto p róx imo pasado. 
A l acto asistió u n notar io y 
los miembros de la Junta directiva 
del Centro. 
E l mobi l ia r io y enseres apareció 
destrozad*) y en el local reinaba el 
mayor desorden. 
Sin duda durante la clausura al-
guien penetró en el local y después 
de llevarse el f ichero, los cuadros 
estadísticos, 400 pesetas que había 
en la caja y eran propiedad del 
conserje, destrozaron el mobi l ia r io 
y a r ro ja ron el resto de la docu-
mentación por el suelo. 
También destrozaron var ios re-
tratos, entre ellos una ampl iac ión 
del señor G i l Robles dedicada al 
centro. 
Una c a f r a d a 
Sevi l la.—Comunican del pueblo 
de A r a á n que durante una función 
rel igiosa en la que el templo esta-
ba lleno de niños y mujeres unos 
desconocidos roc ia ron de gasol ina 
la puerta de la iglesia y la p ren-
dieron fuego. 
Afor tunadamente se impuso la 
serenidad entre los concurrentes 
e h ic ieron la sal ida ordenadamen-
te, logrando apagar el fuego. 
BlDIO-BEtEPIiRES V BADIO-FOIÍIÍGIISFOS 
Amplificadores :-: Gramolas :-: Discos 
Máq linas de escribir ocasión 
y alquiler 
Agencia exclusiva U N D E R V 0 0 D 
Máouinas ie coser y hacer géneros» 
de punto 
Reparaciones 
Emilio Herrero ™ n m ^ 
•oíG -A 
la 
-:,-! »11 
Madr id .—El min is t ro de Obras 
públicas hablando hoy con los pe-
r iodistas acerca de la anunciada 
huelga fer rov iar ia , d i jo que es muy 
posible que el movimiento huel-
guístico se yaya reduciendo sensi-
blemente. 
- y actitud del Gobierno, enér-
gica y decidida, la c ircular de las 
Compañíos que por su parte se 
hal lan dispuestas a evitar la para-
l ización del tráf ico fer rov iar io y las 
manifestaciones de acuerdos adop-
tador por el Sindicato Nacional 
Fer rov iar io , afecto a la U. G. T., 
que se encuentra decidido a no se-
cundar los manejos de la Confede 
ración Nacional del Trabajo, son 
factores que decidirán el fracaso 
de todo intento perturbador de las 
comunicaciones ferroviar ias 
Añadió el señor Prieto que la v i -
gi lancia de las líneas se cuidará 
con pr¿dilección y que se. ha com-
probado que los accidentes ocur r i -
dos recientemente en varias esta-
ciones no son productos de actos 
de sabotaje sino que tienen el ca-
rácter de for tu i tos. 
Terminó dic iendo que el Gobier-
no no se abandonará y que tiene 
ya todas las disposiciones lomadas 
para garaniiz ;r, con la l ibertad del 
t rabajo, !a marcha norma l en las 
comunicaciones ferroviar ias. 
El mesdente Temeiro-Guarra 
del R b 
Madrid.—Publ ica hoy «El Sol» 
la reproducción de dos cartas de 
los señores Tenreiro y Guerra del 
Río acerca del incidente que ocu-
r r ió ayer en los pasi l los del Con-
greso y del cual fueron protago-
nistas dichos señores. 
E l pr imero niega que oyera las 
palabras atr ibuidas a Guerra del 
Río y dice que dichas palabras l le-
garon a él por medio de otros d i -
putados. 
E l segundo dice que él recogió 
la noticia origen del incidente en 
los pasi l los de la Cámara. 
Visitando al Presidente 
Madr id ,—El Presidente de la Re-
pública recibió hoy en Palacio la 
visi ta de la Junta Direct iva de la 
Juventud Radical del distr i to de 
Buenavista. 
Las Oficinas municipales de p a -
rados 
Madr id ,—Por el Min is ter io de 
Hacienda se ha enviado una c i rcu-
lar a los delegados de Hacienda 
para que recuerden a los Ayunta-
mientos, que están en el deber ine-
ludible de inc lu i r en los presupues-
tos municipales una part ida para 
el sostenimiento de una oficina que 
l levará la estadística de los obre-
ros en paro forzoso y actuar de 
Bolsa de Trabajo. 
Los presupuestos que no l lenen 
este requisi to serán devueltos sin 
aprobación del delegado. 
Los servicios de Hac ienda 
Madr id ,—El min is t ro de Hacien-
da señor Carner, manifestó esta 
mañana a los periodistas que pa 
ra f in de año estarán terminados 
los dos pr imeros decretos de la 
serie que piensa f i rmar reorgani -
zando los servicios de la Hacien-
aa públ ica. 
Madr id ,—La « ü uv ia» en su nu -
mero de hoy publica un decreto 
del Minister io de Trabajo d ispo-
niendo que la const i tución de los 
Jurados mixtos en las explotacio-
nes ferroviar ias se ajusten a las 
disposiciones que se citan en el 
mismo decreto. 
También publica una orden del 
Minister io de Obras públicas dan-
do normas para el más exacto 
cumplimiento del decreto del 13 del 
actual sobre incompat ib i l idad de 
los cargos de ingeniero al servicio 
del Estado, provincia o Munic ip io 
con los de ingenieros de las Com-
pañías ferroviar ias que tengan a l -
guna clase de subvención o aux i -
l io de las Corporaciones oficiales. 
Inserta también el periódico of i -
cial una orden del Minister io de 
Agr icul tura conteniendo la. segunda 
relación de las personas compren-
didas en las disposiciones del ar-
tículo segundo de la Ley de 24 de 
Agosto ú l t imo sobre expropiac ión 
sin indemnización, de bienes rús t i -
cos pertenecientes a quienes toma-
ran alguna parte en los sucesos 
del 10 de Agosto citado. 
En dicha relación se hal lan com-
prendidos entre oíros los generales 
siguientes: 
González Carrasco, Cavalcant!, 
Fernández Pérez, Barrera y el se-
ñor Falconde, 
E l número to ia l de comprendí 
dos es el de treinta y ocho. 
Para los niños pobres 
Madr id . — Los establecimientos 
d e Beneficíeneia d e Lér ida, d e 
acuerdo con el presidente de la Ge-
neral idad señor Macià , se propo-
nen enviar a Madr id una remesa 
de juguetes a f in de que el Presi 
dente de la República señor A lca lá 
Zamora la distr ibuya entre los n i -
ños pobres. 
E l Jefe de Estado hará entrega 
de estos juguetes, con otros que 
por su parte piensa adqui r i r , a los 
niños de las escuelas ;públ icas. 
El nuevo director de puertos 
Madr id . — E n el Min is ter io de 
Obras públicas tomó hoy posesión 
de su cargo el nuevo director gene-
ra l de puertos don A r tu ro Fernán-
dez Nogueras. 
Los abogados disidenfes 
Madr id .— Hoy celebraron una 
reunión los abogados de Madr id 
que discrepan de los acuerdos 
adoptados por el Colegio de Abo-
gados en relación con la jub i la -
ción forzosa de magistrados, jue-
ces y fiscales en la ú l t ima junta 
general extraordinar ia celebrada. 
Se dió cuenta del escrito que 
piensan elevar al Minister io de Jus-
ticia, sol ic i tando el l ibre ejercicio 
de la profesión y por ende la des-
aparic ión de la colegiación for-
zosa. 
Se acordó enviar este escrito a 
provincias para que lo f i rmen to-
dos los abogados que estén de 
acuerdo con su contenido. 
Su Santidad recibe al Santo 
Cardenales 
próximo año jubila Les anuncia e! r 
Roma.—El Santo Padre recibió 
hoy al Sacro Colegio de Cardena-
les y ordenó que el p róx imo año 
jubi lar, en conmemoración del cen-
tenario de la muerte de Jesucristo 
comenzará el 2 de Ab r i l de 1933, 
y f inal izará el 3 de A b r i l de 1934 
E l cardenal decano del Colegio 
leyó el mensaje de felicitación al 
Santo Padre. 
Este contestó con un discurso de 
de gracias al Sacro Colegio y en 
general a todos los que predican el 
Evangel io, extendiendo la felicita-
ción a todos los fieles y neófitos y 
haciendo augurios y votos para 
que la paz reine en el mundo por 
medio del trabajo remunerado y 
fecundo. 
Comentó después el centenario 
de la miierfe de Jesucristo y di jo 
que se celebrará el año que viene, 
pues es el más probable y aunque 
la ciencia no puede asegurar con 
certeza la fecha exacta de la Re-
dención del mundo por la muerte 
de Cristo ésto no puede quitar i m -
portancia a los beneficios in f in i tos 
que con ella ha recibido la Huma-
nidad. 
Añadió que no serían pequeños 
los beneficios del año jubi lar si lo-
gra que el mundo no oiga hablar 
más de confl ictos, de armamentos, 
de luchas sociales,, de reparacio-
nes n i de deudas. 
Terminó disponiendo el Santo 
Padre que este año jub i la r se san-
ti f ique por medio de la orac ión y 
de la penitencia, para contrarrestar 
los males de esta época de place-
res materiales. 
E l discurso ha sido radiado en 
español, francés, inglés, alemán y 
polaco, . - ñ ti\ ••. 'i 
£1 primer lord del Almirantazgo 
a Gibraltar 
Londres.- - É l pr imer lo rd del 
A lmirantazgo ingré;: h l marchado 
a Gibral tar con el f in de inspeccio-
nar los servicios de aquella base. 
E! presidente Hoover 
Washington.—El p r e s i d e n t e 
Hoover ha emprendido un viaje 
de tur ismo a bordo de su yate por 
la costa mer id ional de los Estados 
Unidos, 
Felicita a su numerossi clientela 
P A S C U A S 
Este periódico se deposita en 
Correos antes de la sa l ida 
del primer treni nuestros sus-
criptores deben recibirlo en 
el d ía; de no ser así, av isen 
a esta Administración, Tem-
prado, 11 
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A D V C I A 
Este diario advierte a sus numerosos colaboradores espontáneos 
que no sostiene correspondencia acerca de los trabaos que se 
le envíe, ni devuelve los originales recibidos. 
Contratada la publicación de artículos de las me¡ores firmas de 
nuestro campo con las más acreditadas Agencias nacionales de 
colaboración, ACCION publicará, no obstante, aquellos trabajos 
de interés general que reciba da sus colaboradores espontáneo s 
siempre que reúnan las condiciones exigibles a todo artículo 
periodístico y que lleguen a esta Redacción avalados por una 
firma responsable. Esto no quiere decir que ACCION comparta 
siempre la opinión de quienes nos honren con sus escritos. 
La orientación y el criterio de nuestro diario se expresan única-
mente en los artículos editoriales y en aquellos sueltos que, por 
no ¡r firmados, deben ser considerados de Redacción. 
ANUNCIANTES! 
Este periódico es ai único diario d© la pro-
viñeta. Para tarifas y prasupuastos, en leí 
Administración del mismo. Templado , 11. 
PRECIOS DE_SUSCR1I>CIÜN 
Mes (capital) 2,59 
trimestre (fu^ra) friM 
Semesfro (id.) H'5Q 
Año (id.) 29,0o 
NUMERO SUELTO DIEZ C E N T l i ^ l 
PtQs. 
> 
Un 
BIS 
¡ Después de seis años de ausen-
cia forzosa, por aquel lo de «no 
donde naces sino donde paces», 
he tenido la intensa dicha de per-
manecer unos días con mis paisa-
nos. 
E n estos t iempos de pertinaces 
y lógicas inquietudes, de grandes 
y v ivas preocupaciones y de amar-
gos y distintos sufr imientos mot i -
l a d o s por observar y seniír los 
males individuales y colectivos de 
la Patr ia del Cid y de Cervantes, y 
de las vejaciones hechas a la Igle-
sia inmor ta l de Cristo y a sus mi -
nistros, Vienen muy bien unos 
días de estancia agradabil ísima en 
la Siempre Heroica, Noble y bené 
fica ciudad de los Amantes. 
N o sé expl icar lo que tiene para 
mí de emocionante y atrayente la 
renombrada ciudad de Teruel . To-
do lo que hay en ella evoca en mí 
recuerdos de aquella edad en qac 
la cabeza lleva en su inter ior 1111 
f lo r ido jardín de bellas i lusiones y 
el corazón un volcán ingente dé 
fuego amoroso y un vergel de ex-
quisitas ternuras. La edad juven i l , 
aunque algunas veces sea agota-
da por el huracán de las más at ro-
pel ladoras pasiones, o de la adver-
s idad, en dist intos aspectos de esa 
adversidad que hiere pr imero, y 
después alecciona, siempre es re-
cordada c o n g r a n simpatía y 
delectación, como se recuerda el 
aroma y belleza de una preciosa 
f lor recién entreabierta a la vida, 
Teruel es para mí mucho más de 
lo que es para el buen músico una 
composición que, con la belleza de 
su raelonía y didáctica y or ig ina l 
armonización, sabe después de 
acariciar el oído con sus inspi ra-
das cadencias, giros y modulacio-
nes, l legar al corazón y después al 
alma de aquellos que tienen tem-
peramentos artísticos y extreme-
cerlos con el sublime e inexpl ica-
ble escalofrío de lo sublime, h i jo 
del Genio y producto de esc hi jo 
del cielo que tiene el nombre ma-
jestuoso de Ar te . 
Teruel es para mí—hablando en 
real idad poética—mucho más que 
lo es para los grandes y clásicos 
poetas la poesía que les hace pen-
sar muy alto y sentir muy hondo. 
Yo amo a Teruel más que el ru ise-
ñor a su nido, la abeja a su panal, 
la mar iposa a la f lor, el cisne al 
agua de l ímpida corr iente, el águi -
la a las cumbres de las montañas 
de m i querida sierra de Albarracín 
y más que las alondras enceladas, 
las estivales y plácidas mañanas 
que le permiten elevar su constan-
te vuelo cantando a g ran altura 
sobre el nido de sus amores. ¿Y có-
mo no he de amar a Teruel si le 
debo eterna gratitud? Dios me l ibre 
de'ser ingrato. ¿Cómo podré o lv i -
dar a mi queridísima Catedral de 
Teruel? El la no ignora que tengo 
sí no gran talento, muy feliz memo-
ria para no olv idar sus beneficios, 
y aún mejor voluntad para agrade-
cerlos en lo poco que puedo y va l -
go. Esto lo tengo demostrado con 
las palabras, con la pluma y con 
los hechos. Sí yo fuera un gran 
propietar io no f i jaría m i residencia 
n i en Londres, n i en París; la f i j a -
ría en Teruel y en m i siempre ama-
do Jabaloyas, sin o lv idarme en la 
vida de vis i tar anual siente el Pi lar 
y Lourdes. E l que se olv ida de las 
tierras donde nació, aunque le sea 
adversa a prosperar la for tuna, y 
por talento que posea, no es hom-
bre completamente norma l y sí muy 
censurable, ¿que se reciben algunos 
desengaños e in justos desprecios 
de algunos de nuestros paisanos? 
¿Hay acaso algún jard ín , por her-
moso que sea, sin alguna serpien-
te? No. Si en el jardín más precio-
so l lamado Paraíso, hubo una, ¿qué 
extraño es que en los demás j a r d i -
nes se mult ip l iquen las serpientes? 
Pero, un jard ín , no deja de serlo 
porque tenga serpientes. Yo no 
creo exista ciudad, pueblo o aldea 
en donde no haya sierpes de la em 
vid ia, que son las de más encívico 
guizque y las de más activo y pon-
zoñoso veneno. 
Es verdaderamente lamentable 
que haya sierpes de las env id ias , 
pero existen sufr iendo ellos m u -
cho y haciendo sufr i r , no teniendo 
presente que las más de las veces 
sirven, s in darse ellas cuenta, de 
cincel o bu r i l de los corazones y 
de las almas de aquellos a los cua-
les envidian. El los no quieren ha-
cer caso de las lecciones que en 
las Primaveras y el Estío les dan 
las aves canoras al aparecer la 
luz de un nuevo día y al sal ir el 
so l . Todos con su canto alaban en 
armonioso conjunto al Creador. 
E l pequeño gafarrón, no envidias 
el canto del j i lguero, n i el j i lguero 
las potencias del de el verderón, 
ni éste el de lá a londra, n i la 
alondra el del ruiseñor, s ino que 
todos alaban sin competencias n i 
envidias a su div ino autor.¿Por qué 
los envidiosos no habían de hacer 
lo mismo? 
Mas... cortemos esta digresión, 
y hablemos, no de las sierpes de 
la envidia, sino de Teruel. 
En los seis años que hacía que 
no he visto a Teruel, lo he encon-
trado modernamente remozado. U n 
magníf ico viaducto le embellece y 
también algunos edificios de mo-
derna construcción. 
Tiene su alcantar i l lado, aguas en 
las casas y algunas calles, adoqui -
nadas y un nuevo mercado. Dentro 
de poco t iempo Teruel será como 
suele decirse,«una tacica de plata». 
E l ferrocarr i l de Caminreal dará 
muchas más facil idades para ser 
• ta ai 
ratos de las más acreditadas 
cas, en 5-6-7-9-Tí y 1 
Precios increíbles, desde 490 pesetas 
l Garantizada la selectividad mayor, ob 
tenida en ¡a pràctica 
• G R A N A L C A N C E Y S O N O R I D A D :-: A TODA PRUEBA 
Venta a plazos y a i contado 
G A R A G E A R A G Ó N 
Paseo de Galán y García Hernández 
T E R U E L : - : Teléfono 152 
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visi tado, y entonces iremos a 
con más frecuencia. 
M u y pocos días para los que yo 
hubiera estado, he permanecido en 
ella, no pudiendo con harto sent i-
miento mío visi tar m i pueblo nata l 
Jabaloyas. Pero he disfrutado al 
saludar a los antiguos amigos tu -
rolenses, viendo los lugares de gra-
ta recordación y elevando mis fer-
vientes súplicas por aquellos que 
mur ieron y a los que jamás debo 
olv idar y ellos son. en pr imer lugar 
don Francisco Cerezo, maestro y 
protector mío, hombre de enciclo-
pédica valía y de un corazón y un 
alma gigantes; don Ensebio Cube-
ro, antiguo maestro de capi l la de la 
Catedral de Teruel; don Faust ino 
Mar ín , lectoral ; mosen José Bea, 
sochantre, y al gran maestro en el 
arte de bien decir cantando don 
Cándido E s t r o f r a , y a l célebre te-
nor Mar ín , c o n el cual tuve el honor 
de cantar en a lgunas solemnidades 
religiosas y a todos los amigos y 
compañeros. 
Todos los días que en Teruel he 
estado he t o m a d o parte en el canto 
l i túrgico del co ro , «no para satis-
facer n i hacerme admirar ^ de na-
die,» sino pa ra satisfacer y este-
rizar mi g ra t i t ud , ante Dios y ante 
«mi» Catedra l . La grat i tud es una 
flor que jamás se marchi tará en el 
jardín de m i corazón arrepent ido 
y n i en el de m i alma siempre cató-
lica y siempre amante de la ciudad 
de los Amantes . 
Pascual Navarro y Pérez. 
Zaragoza 23 Diciembre 1932. 
Por acuerdo de la Junta Local de Banca de Zarago¿a«,.] 
Bancos que suscriben ponen en Gonochnienío del pú¿j os 
•ico 
Gran fábrica de Recauchutados 
ida de la República, 2 5 
:-: Teruel :-: 
C U E N T O D E N A V I D A D 
¡AUN HAY ALMAS BUENAS!... 
1 
«Ya se fué la Nochebuena 
ya se marcha Navidad... 
Y nosotros nos iremos 
y no volveremos niás...> 
(COPLA POPULAR) 
bre yerta de u n a montaña nevada, 
las ruinas legendar ias de un casti-
l lo bordan en e l hor izonte un d ibu-
jo medioeval. 
l M a 1 a n o c h el iNoche-buenal 
[Noche fr ía, alegre y paradógica, 
igual a aquel la que describiera el 
poeta: 
Es de noche. Las sombras pro-
vincianas se han di fundido ^or las 
callejas de la ciudad. U n vienteCi-
11o helado empuja las puertas car-
comidas que gruñen como viejas 
malhumoradas y se introduce a 
hurtadi l las por las ventanas mu-
grientas... A lo lejos, sobre la cum-
«¡Qué viento tan f r í o ! 
¡Qué noche tan p e r r a I 
Una t romba empapada en ventisca 
cruza a i rada las calles cubiertas 
de nieve... 
Cic lón homicida, 
viento de la s ierra 
que el a l iento congela en los labios 
y t ra ido r en e l pedroos penetra. 
¡Qué viento tan f r í o ! 
¡Vaya Noche-buena! 
A su soplo helador, en sus u rnas 
las pá l idas luces vaci lan y t iemb lan . 
Y e! viento implacable se estrella en los muros, 
brama en los potrones, cru je en las cancelas, 
y lo a r ro l la todo con fu r i a b rav ia 
en su ruda marcha, lenta y s in iestra. 
¡Qué noche más m a l a ! 
¡Vaya Noche-buena!> 
Mas, a pesar de todo, las calles 
están animadas, nadie piensa en el 
viento, n i en la nieve, n i en el frío, 
cuando tantos recuerdos, acomula-
dos año trás año, hacen lat i r con 
fuerza de corazón. 
Todos caminan hacia adelante, 
aunque embozados y con las ma-
nos en los bolsi l los. ¡Es Noche-
«¡Noche del Mesías, 
noche de grandeza, 
noche magna y r i t u a l en que el o rbe 
una fecha sagrada celebra. 
Lo celebra i ) : 
«Los astros que pueblan los c ie los , 
e l hervor que fecunda la t ie r ra , 
e l mister io que late en las almas, 
el amor que en les pechos fermenta.. .» 
Causa vértigo el entrar y Salir - h o m b r e s , mujeres y n i ñ o s - s a -
oe las gentes en las tiendas de j u - len cargados de cachivaches infan-
guetes y en las confiterías. Todos tiles, cucuruchos pintados y caja. 
que, a parfir del día 1.° de Enero próximo, SE A B O H A P A 
EN CAJA DE AHORROS UN INTERES MAXIMO DEí 
TRES Y MEDIO POR CIENTO en sus casas de 2arago2a 
Sucursales, Agencias y Delegaciones que tienen estableció 
en la región. 
Banco de Crédito de Zaragoza, Banco Aragonés d 
édíío, Bi-uico Hispano Amer icano, Banco de A r a ^ Cré 
Banco Zaragozano, Banco Español de Crédito, Ban11' 
Je Bi lbao, Bcinco Popular dé los Previsores del Porven'0 
.meo de Vizcaya. ' lr|, 
d
Banco de Vizcay. 
Zaragoza, 15 de Di r iembr t ' de 1932. 
buenal Los ch iqu i l los lo pregonan 
a voz en g r i to , b ien calzados y me-
jor vestidos, cor r iendo a todo co-
rrer, haciendo sonar -panderos y 
zambombas. Las personas gra-
ves lo sienten en el pecho con se-
creta melancol ía, [Es la víspera 
de Nav idad!—se dicen mentalmen-
te. 
de dulces, postres indispensables 
en la cena t rad ic iona l . 
Ruido de pisadas, cru j i r de fal-
das, estornudos, murmul los de ca-
llejera y desusada alegría... Domi -
nando este baru l lo los gritos de 
proestade las gentes regatonas que 
discuten precios y calidades con 
las bcl lasmuchachas que despachan 
r iendo, con el mismo t imbre argen-
t ino de las monedas que saltan 
elegremente sobre la tabla de már-
mol del mostrador. 
Tampoco falta quien no part ic ipa, 
o mejor dicho, no puede participar 
de la alegría popular. Este alguien 
lo es un muchacho, raquít ico y del-
gaducho, de unos siete años de 
edad, que se va pegando como un 
mosquito al cristal de las escapa-
rates. Va descalzo, mal vestido y 
sin nada en la cabeza. E l viento y 
la l lovizna van formando heladas 
perlas en torno a sus dorados ca-
bellos en desorden. E l infeliz no 
tiene n i un abr igo harapiento con 
que cubrir sus desnudeces. Va a 
cuerpo y ¡qué blusa, qué pantalo-
nesl Parece que lo ha vestido la 
Miseria^ con un puñado de trapos. 
Esto no le impide tener un espí-
r i tu posit iv ista, pues abandona el 
animado espectáculo que acaba-
mos de describir para f i jar su aten-
ción en los golosinas. La infelez 
cr iatura lo saborea todo con la 
imaginación y pasa su lenguecita 
por el insípido cristal. 
Una buena mujer, excelente cris-
t iana, que de vez en'cuando ha po 
sado el mi lagro de sus ojos negros 
en el n iño andrajoso y hambriento, 
coje una pintada caja de bonbones, 
y con la ingènua sencillez de las 
almas cari tat ivas, la deposita en las 
manos de la pobre cr ia tura, al mis-
mo tiempo que le dice: 
—Toma, toma, n iño, que no es 
justo que padezcas hambre y triste-
za cuando todos están hartos y 
alegres... 
E l chiqui l lo, atónito ante el ras-
go generoso de la excelente mujer, 
levanta su carita pál ida, por el ham-
bre y el frío, hasta ella y le da las 
gracias con muda elocuencia. Lue-
go vuelve a la real idad, reflexiona 
un instante, y apretando los dulces 
sobre su pechito semidesnudo, des-
aparece tras las vetustas'arcaba f 
de una casona señorial... oqi s 
* * * ! Ofj 
' Este e.-:, pequeños leaores, un 
rasgo de candad, sabiime pñsil 
senciliez, que dice mucho en favop 
del alma y sentimientos de la mu-
jer española. R:-isgo que presenció 
el cronista en esa noche fría de 
Diciembre en la cual las palabras 
Noche-buen i!, iNav idad! , tienen 
ecos misteriosos que hacen palpi-
tar los corazones, imponieudo su 
mágica inf luencia en las almas, lo 
mismo en las que habitan palacios 
suntuosos, en lasque pueblan ho-
gares sórdidos, donde el ambiente 
es pesado y si lencioso, porque lo 
respira la Miseria... 
A r r i ba , las estrellas siguen bri-
l lando de gozo, rút i las de alegría, 
celebran la efemérides bíblica, in-
diferentes ante las tragedias terre-
nas... 
En la mente del cronista bulle 
un tropel de recuerdos, de añoran-
zas, de navidades felices que huye-
ron fugaces^para no volver jamás,,, 
A l lá en la lejanía yerta, las cum-
bres nevadas de la sierra, como al-
bos paños de un sudario gigante 
que envolviera: las medrosas mu-
ral las mediocevales, las viejas casu-
cas de su aldea, las sagradas ceni-
zas de sus padres, el tesoro de sus 
recuerdos—amasado con risas y 
lágrimas en los años | infanti les-
y, acaso también, el misterioso 
enigma de su vida rota... 
José Sanz y Díaz 
Excelente ocasión se le presenta 
a usted para adquir i r en condicio-
nes ventajosas un magnífico auto 
marca Ford , modelo 1931. 
S in intermediarios. Se vende un 
Ford . 
Razón: en la Administración de 
este diar io. 
Suscripciones, anuncios y 9'" 
ros a esta Administración, 
Ternprado, 11; apartado 15 
Imp. "Editorial flCCION,)-TempradolH 
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Venta de carbones m¡nera!es 
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Garantizo calidad, procedencia y peso 
Poco consumo-Muchas calorías-Mucho rendimiento-Poco resíd^ 
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